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$X_{\tau}=X_{\iota}\cross X_{\iota}$ . $+w[ X_{\iota}..+\frac{\}{2}X_{\iota\iota}\cross(X_{\iota\iota}\cross X)_{\iota\iota}]$ . (1.1)
$w$













































$\omega^{\iota}=\alpha t$ , (2.$)
$\omega^{a}$ rot $v^{a}$
$v^{a}=\beta t$ , (24)
$P$ $M$ :
$P=\frac{\sigma^{l}}{2}\int X\cross td\ell+\sigma^{a}\int td\iota$ ,
(25)










3 HBG $P^{\iota}/\sigma^{\iota}$ $M^{\iota}/\sigma^{\iota}$ MMH
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$V_{m}$ $W_{m}$ ’ $=r/r_{0}$
$r_{0}$ $033cm$
$1801/hour$ $V_{m}=9\cm/s,$ $W_{m}=$ $5cm/s
$\lambda=0.45+0.10icm^{-1}$ $w=-053cm$ 4
$v_{g}=$ -$$cm/s
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HBG MMH :
$*$ $Q=1801/h$ $s$
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HBG MMH :
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$\lambda=0.45+0.10icm^{-1}$ $w=-053cm$
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